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ABSTRACT
Dalam proyek akhir ini telah dibuat animasi pembelajaran yaitu pengenalan Jenisjenis
Smash Berbasis Multimedia. Animasi berbasis multimedia ini bertujuan agar
lebih menarik, mudah dimengerti dan menjadi alat pendukung dalam mengenal
beberapa jenis smash dalam olahraga voli bagi pemula, untuk membuat animasi ini
metode yang digunakan antara lain mengumpulkan bahan literatur (bacaan) yang
dibutuhkan, membuat perancangan dan animasi  pembelajaran multimedia ini
dikerjakan dengan menggunakan Software Blender dari mulai pembuatan objek
hingga proses penganimasianya. Blender merupakan salah satu software yang bersifat
open source sehingga mudah untuk didapatkan. Pembelajaran yang akan dibuat
dalam multimedia ini merupakan salah satu teknik dasar yang terdapat di dalam
olahraga voli yaitu smash. Pembelajaran yang dikenalkan beberapa jenis smash saja
yaitu yaitu open, semi, quick, straight, dan bola 3 meter.  
Dalam Animasi  membahas mengenai teknik dasar smash dengan menggunakan
software blender ini terdapat  penjelasa beberapa teknik dasar dalam melakukan
smash yaitu, langkah awalan, tolakan/ tumpuan, perkenalan bola, dan pendaratan. 
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